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1 L’A. analyse la situation dans laquelle se trouve le gouvernement afghan et le président
Karzai.  Selon  lui,  le  président  a  jusqu’en  2009,  date  des  prochaines  élections
présidentielles,  pour  appliquer  son programme,  mais  il  ne  peut  le  faire  seul.  Il  doit
notamment travailler à la nouvelle gouvernance, la remise en route de l’économie et la
sécurité.
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